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Resumo: 
 
A implementação do novo regime de resíduos de construção e demolição, veio renovar uma 
série de responsabilidades aos intervenientes no processo de gestão de resíduos nas obras, 
tornando-se interessante averiguar qual o impacte que o novo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de 
Março terá na indústria da construção. 
Começa-se por fazer uma descrição dos aspectos relacionados com a gestão de resíduos, como 
sejam a sustentabilidade da construção, os diferentes tipos de resíduos, as operações 
envolvidas na sua gestão, a reutilização e reciclagem de materiais em obra. 
Analisa-se depois todo o enquadramento legal recentemente criado, dando especial relevância 
ao Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março. Abordam-se conceitos, filosofias e expõe-se a 
importância dos PPGR (Planos de Prevenção de Gestão de Resíduos) e sua aplicação em obra. 
Apresenta-se por fim uma análise crítica ao impacte que o novo Decreto-Lei irá causar na 
indústria da construção civil, partindo de um inquérito realizados aos profissionais das 
entidades intervenientes ligadas ao processo de gestão de resíduos. 
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